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Se ,.lIa IIN J••.,. .
ANI¡l CIOS
Lo pedimoli por ampr a la (nl"ura
~am.. LO! eepiri$nl reftuad.oe podriaa
uí .abore.r DU8VOIl y iocOllo, fratol j
de t.aut.oe ln'diWI y peregrino. iOle-
oiOl ..•
•••
Leimol en uoa publioaoión lemaDal
de ia viII .. y oort.8:
.EI pipe\. tomo t ..i! lodo. 101 de 1
provlnclu, concedíl ua•. :mportaofi.l
jigaoteJc•• lodol los upilolOl de l.
,ida faranduleraj r,ltos cali siempre de
Daliel.. de $6ouelóQ J obl.dol a r4..,
tleju la vida de l. eludid, eo l. qDe l.
llegad. de UDa compañia de cómicol e.
.Iempre oa .ae.ouc,ilQieoto, 101 ID,ll·
auol periódicos eoalidl¡lrall CII¡ ~OCDQ
hechos hlllórieos 11 reprile de .El CI¡
bu primero. y el 6xllo de DOI tiple ,or-
da ea 101 eouplel' del Slbiloulo.•
lA.dmirable, eltupendo y .•• gigao·
tesoot
Pero 001 permitirá el ilustre 00".&:
li,ta-r-Ie ,tr.t.a de una novela-qoe le \
faoilitemó. algu.noll d..tp. muy útilee
a .u labor liter.ria, 108 ooale. li .. ciD·
da bao ellolpado a la olara , aguda
vit,ióo que tieoe de la "ida prO'tinoia·
•••
-=-Mtre olted: Eo 1.. cilldade. pro·
viooiaual-al m~aoe lUí.e vieoe h ..•
cieodo eo Jaoa deede tiempo inmemo-
rial-, ouaodo '$o t.iene notoi"ia del
arribo de Dua ool8pa~ía de eómicoI,
18 reune el A.,uatamieot.o eD pleao, "1
el! ouión de toda. l..• autoridad.,
bOtlo, par"- de elemeotio. plebeyol¡ •• I
epeamioan .. la .~aoióo; 11 ODa. ....
atU, eltreoban todo. la mano, cordial·
mentoe. del direo$or , primer.. J:lrt.e.,
besaKldo aeimi~ID!llo. pie.. de J .. tip.lu
o damu jóvea8f mi.. pobre.alieot.el.
Lle.ope eet.Oli '1 O$COI aolamoN reqoiei-
ti9", IIe argaoiEa la oomi"¡"., y a &o-
acordados aoo8fde l. banda muaioi-
pal, ae dirigell todo... JOI ••100N del
,Ayootoamieoto, eo donde previo 00
cO..alla de honor) le detigua ua 000-
oeja. que deeempafte el hooro.o papel
de oiceront!JI ,do; la grey faraadule.oa,
oon el fiu de qne ésta no halle ob.tá·
oulol en 'u ho.pedaje, aliment.aoión,
aleo peraonal y dem" meaudo. pro-
blema' de la vida.
y oo'o.do h. de varitioaru, el rlHl'1
"reoQ, DO digo de cEI Oabo prillle'rO).
.ino.. de cLa grao .1a) o de cLa. 0.'-
t8ft'er... pieadan. 101 irlg¿flUOI periódi·, ,.)
001 toca¡81-a.~í .1 "'P'~001 hauemQ'_11
Jaca de,de 101' tiempo, de taiga A.ri,·
ta-aaoueian el Mt;ho Ai.ldrico -oomo
Olted dioe-ooD un mel de antioipa-
oión y UD eDorme let.rero, en pr\mera
'plana, dp o~r..otere~ tan gordol oofDo, '
melooes-.-a. decir, 00000 la. c.bea••
de algnoll literato. provilU:ilJlillQl, no
pmvllloiaoOI -¡ y, a parti: de e•• tll-
ch., le reproduoen diariameOtie en l.
•• •
La, letra" 811paft.olu 88tio. de III~o
rig:nraeo... '
Se ago,Laban y. lal ponl.. fojle~~.
o 80...· ,herloliQ Jme.~.., y .iokoarte.
r"9~t cundo l El. ¡1IIpaf'citd .brió,
un oonearso p.r. que lo. admirador..
d" POUIOD do Ter'rail y Cdnan DQyle
pudi8~.Bo aportar. l. lit,ratnr. ~tr~1¡
b~ePa qQpia de ín'ereupt.ee Dovel•• ,
m', o meDAS espeto.oantee. L. inicia·
t~va en digna d8' 101 016••iooero.
.plaolot'.
Poes bien; 18 celebró et caDOQrlO
yl.,-¡oh dolor!-el oo·mité de red.c-
oikn enoargado de examioar las obr••
pTeaent¡adall--e8 0.1001.0 uLu en UQU
veinte mil-aoordó deo).ar'fJ dtttitrli>
el1oonourap por D~rel1Dir _~jpgQp. de
eUas bu aondioionel es.igidaJl.
08 ~do cotl.zón lameob,mo8 el fra-
Ca'O de uta8 j6veBelJ ,,1olletioero&;1I y
o~ofe8amol de plano que fué enor-
mr DD8tltra lorpren al oonooer el
repoltado lfil edooauo. T <:oíamos oie·g, fé 80 las Ilutiles y ezqui,ihS. do-
ttiJ da obiervaoióu y eo l. culf,ora aro
tí~f,io. de allto. jóveoes.lofinit.ss veo~
108 vimos t.omar spuut.es de l. reali·
d~d delde la 8111a de tu. cjo,ematógra-
fOr Otroll hioieron ya práot.io••1•• dem·
pranillesoau, eo muy bien organi..·
das huestes de bandolero. en .¡ru.
R~oordamol, de paso, que oo. de eltaa
bandall, oompuesta de nirios de diu a
quinoe aftoll, 0011 robó oiert" maftaDa
, .
la, boro billa de l•.esolllera:......por algo lIe
OOmiaO!i8.-Con todos estos lloteoeUen'
t8/l, DOII atrevemos a so poner que el
fallo del jundo debi6 ser exoeaiVliimeo'
te oru~l. .
¿Eltar.o las letus eo deoadeooia?
A,í .10 oreemoll si el JuudO' obró 000
serena imparoialidild; Ili así no lo fae·
le, pedimol enoareoidamente que el..
nOVillas boy abandonad.. en loa hao"
do aMtolJ de BllmparcíiJl vean ouaotq
antes la lut. ...
1.. gro'lldu tr~el UriCM fJe la ".
-,lJftill4d1 ,.o.ot,-o.-o nolO,re,-!olfl&l1ol
IlJm/ldol. co" "lIdtral rilGl e$~,.t61"1¡111,
!'",dado,.., de WP4 didiflcid. y e1egoncia
t~qwi,sl9l. ~ cumplir la allp ",i..6ft1 ~
r~"oorOl l4 pobreza dt etJUfro "pirita
y la fIIUgviMatl d.t tllfeltre ew''''''' Uri·
ca y ucétliaJ...
y.tg.ía lui trotlarado la.poz atrepitolG
dtl}lIún .~ti40j J f10Ipt.... iacfitldmol
Aumil4J!lfle~¡te la Ctlb.zo, IIbruml40l bojfJ
el pe.o tk tantagrG~Y"'ficitttci•.. ,j
'!I en ttut"ltrO$ pec1tOl .~ gra ~Grora i"dele-
blemt1lle 4<J"ellal palabra, iludlllollJl 11,
afueUol griJO,l a"¡,tocr6lico." g~¡ r.,ro'f,
c~m••"a J'efieu,cid,. de n_..tra i'4fmori·
~¡j.iRgén"', .entilla, prrH,ir.ciarla...
•
lal modll qlle ell ellu.iSe haya ;¡pa-
~dd(¡ en ;rbsollllll la última llama
del s~crificio?
Jaca 17 JuliQ 1918.
·Se tI'lebraba tfl nfJt8trO teatro la rt-
pre:tenlaeión dt una zarzuela "ntfní·
mementl'J calificada dt "gran acorattri·
mientan'
La zarzuela era, .. d a.ombro de da-
m,all conciudadanas n.tBtra" de p"dll'J.
rína y ador().lJll'J ingenuidad1 y de caba·
llera, de la milma auUncica elltírpe
protlincian/J:; erl/re 1(1' que, ftolol)'o" 710,
merao, prOtlilf()iano, e ingstlt"", aurague,.
nada adurablt" oeupábamo. un modte-
tI) lugar.
La 'rama tlcénica " duarroUaba
t1J 1Md~o tU ult .ilenclo, no 8epMICl'al-
uo fuera muy l~"bre l'J1I .,. tttJero-
peTO sí completamente religio.o. Huo
eJtlbtluoI y aun ézta,ii a~li,eico,­
j.eracilln primitirJa de aldeano'! -pro-,
ducido, pOr' 'la admiraci611 de tan U"da
y regocijada far,a ...
Pt:ro •• jarro de ogNtI fria no' ,,01·
m6 a la no meRo' lulada realidad. La
arro;arora deJde lal alt.rac 4ndocrá·
tica' de cierta. codiciada. localidodes.
8.eja'J'ro de agwa fría era la (lOZ del
buen It7Jtido q_e .clamaba de,deflo.a-
mente . .. utrepito,amtflt~,coratra el e.·
tado de lal'1la en que RlledrOl t"Mi,.es
enebral ultro-ptltlJltrinol,e hallaba1t
respecto a lB' últimlu floracíonu del
arteucé'llieo-mUlictll, Sin dudp-¡ay!
-lo qftt taDSoero, j'IUgálJomol tl1ta be·
lla erl'JOeiÓfl fitlmt"tt illterprdada, RO
fué tino .,. grolltro t,pectátulo .010
di,.o de gell~' tlUlgarÚJimas...
y cfl'Jimo. adi"iRar tl "Rtitio deJ
aqudlo fi'4IJ tlOZ de alarma, trodwcihl·
dola tR ,.ta, palabra,;
-¡Oh, (lO'OlrOl, ,en.Wo. y UJ.co, hIJ·
lnta;Ue, de e.ta ciudad "rcaica a don·
dt aptRai llegan "'. !'u:morU dd mun-
dial progrtlol Lo que a 11o.olro" gen-
te! primititla., 0/1 801aza pueril1MAte, a
f10,otroll tia. 41"1'aRCa una e,(repito,a
carcajada ,de dl'J,dén nwremo, Admi·
ráis-joAI pobre, djabto.!-a ello' grOi
!ltrOJ inU'prllte, de ."a farla q,,' ya
atrajo la otenetón de nuelt1'OI fJlw.elOl.
11 o. catdi~(If' unal ctlr';. mtlodliJ, q"e
haRta la I(Jciedad repitl'J1I /01 111'110' <U P'-
cha ~t la,gralldelluriu,., N040't:H-Ó
no.otras, lB "i'1IIo da-fue dudtW Arl·
taeal próeere, yaterciop.lada. dtll Rul \
r del Liceo y dude lo. palco. '''''"810'
dll la Sea/a de Milán, MmOl admif'440
Curioseando...
A.DllDCioI J comultldoi • pn-
c" COlIIIy• .cioul...
No le de...l..e. orili ,.1
la pcabUeari .i ...
Ir1IlIdo.
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LO~ INDEFENW~
Olas opuestas de re61lado indio
vidualismo agilan ~ la Ilación. En
vano !Jl.Ierríamos hallar en España
lIn ráslro de generosidad pará
altJrtder.. los intereses generales
que, por inconcebibles presiones
egoistas, se hallan lrislemenle
abandonados.
En el extranjero se procuró, mi-
rando a los humildes, suavizar 105
horrores de la guerra y de la esca-
sez.,se levantar¡on car$as a los po-
bres, se'decreto la imposición de
tributos formidables a los benefi-
ciados extr:lordinariamente por la
guel'ra~ Se logró en parle, con
energía.y previsión ejemplares, ni-
velar al ntismo tiempo la vida del
hogar y del Tesoro.
Debieronlo aprender los que, pi·
diendo para sí y para los suyos
enlorpecen la acción del Estado;
debiéralo aprender tambien éste y
considerar 'lue bay en la nación
otros intereses muy sagrados para
!os ~ue sol~ se ~uarda una leta~
mdirerellcla~
Son los intereses de los indeten·
sos; de los individuos indefensos
que son millones de jornaleros. de
artesanos, de pequeños labrado-
res, de comerciantes eo menor es-
cala l de obreros, en fin, libres de
la tirania de la Isodación y por lo
mismo rrente a la otra tiranía, no
menos odiosa, a la tiranía del su-
premo olvido en que en la sociedad
se lip.ne a los que no piden, por·
que los débiles ecos de su voz se
ahogarían en este ltmbienLe de par·
licularismos e im-posiciones.
¡Quién derender;- pregunla
un cronista madrileño-a ese ejér-
cito de indefensos' ¿Quién se preo-
Cupará de su desairada situación?
Nadie.
y sin embargo ese núcleo de in-
dereuso. rC\1'I/l' 10(1 cimienLos del
edificio nacional. En él se apoyan
todQ8; de él se nutre'] todos los
egoismQs. ,Es que. no ya solo por
Un simpte sp.ntimiento de compa-
sión~ sino por un natural impulso
de sereno patriotismo, no han de
volve,s.e también los ojos hacia es~
te núcleo, totalmente olvidado, de
i~derensos' ¿Es que anle la angus-
tIosa vida dp. lalllos necesitados de
protección se ban endurecido los
















































Como era de suponer, ha oau••do
excelente impresión en lo·s pueblos a
qnieoe9 afecta la carretera de Jaoa a
Heobo, el artioDlo publioado lO L.
URIÓN el jl1evel Último, por el digniai-
;no diputado provincial, D. Juan La·
oa9•. Enfriado.8ns entuI¡aemOl y etpe·
r&ulla., aoaso ID té eo prome.1i tant"
veDes inoumplid.. , renaoe de Dnevo
en ell09 el optlmilmo al ver qlll loa
valedort'9 del Dist.rito ellpontáoeameo-




manera los pensamientos de nues·
U'os cOlltempl)ráneos.
La literatura en realidad, no es
olra cosa que el ~rle de decir lnn-
Il'rias, por cuenta propia o agena,
consciente o inconscientemente) a
sabiendas o l,ar ignorancia y con in-
gl'lIuidad. Por eso, únir.am~nte es.
tolerable el lugar común; por ne-
cesario. Como son tolerables, en
litro ordf'/I de ideas, esos absurdos
ducumenlos oficiales que empiezan
siempre lo mismo)' lerminan de
id~lItic!t manera. Y así como el
qUf' mejor sabe enJerezar la:, vul-
~aridadesq1le integran el lrarago
de I'e!lnhandos y considerandos,
I'S el IDl'jllf magistrado, el mejor
jllí'Z, el mejorsecrelario de Ayun-
tamiento, ~n Illla palabra, el me-
jor 0licillist3, así lambién es el me-
jor poeta aquel que sabe manejar
COII mas pedeccion o milo; disimu-
lo las cuatro vulgaridades que el
tiempo y la retoric3 han consagra-
do, para !Iesl~riblr a una mujer sin
decir lo que en realidad es o para




1.- POf cada estación parti-
colar para uso exclusivo
del abooado, sn familia y
dependientes domestic08, 4 ptt.
2,a Por cada est.ación particQ-
laf para el servicio de 00-
merciar:r.tea, almllceniew,
fabricantes y de toda ela-
ee de negociOl 48:>.
a.- Por cada estación parti-
cular para el !l6rvicio de
posadas, paradores y fin-
taS urbanas ocupadas por
varios inquihllOl, pndien-
do bacer todos uso del te-
léfono 6'60)
". - Por cada estació::. para ca-
sinos, circulo8, sociedadea:
de recreo, pudienllo baCf'r
UIO del teléfono 108 .ociOtl. 6'40 •
6.- Por 'lada estación para
rondaB, bcte(es, OIS8.8 de
buéipedeB y viajeros ..... 8 I
6.a Por cada estación para ca-
rJi, restaurants, teatros y
estaciones del ferrocarril,
pudiendo bacer n80 del te-
léfono el público. ,., ...., ... 10 jlh
El eervicio limitado telefónico com-
prende, desde 14s ooho de la malaoa a
la8 10 de la noche, en invie:-Do., en ve-
rano, deade las 6iete de la maftanl a 111




Cuan tu mas reliz e~ ulla (rase,
cuanLO;mils bella una imaKen,cuall
to más atinada y justa llIla metá-
Tora, mas pronto se hdce Jel liomi
nio público, pasando de la eleva-
tia e3tegoria de nllvellad a la hu-
milde catalogación de lugar cn-
rnúu. El primero que llamó ~olas
de rocio a las iáJ;rimas, hizo Ulla
primorosa comparación, que hoy
110 se puede repetir sin c:lt~r en
la mas degradantc cursilerí:l litc-
I'aria. Otro tanto ocurre Con lo!'
«azules lirios de las ojeras», con
las «guindas de los labius) y eOIl
las «rosas de las mejillas})..,
Nuestros inmediaLos <lnLe~aSa­
dos, los de la pre~edenle genera-
l:ión literaria, dislioguiéroflse no-
tablemente por su absoluLO domi-
nio del lug3r común, Illcap3ces
de crear pensamientos nuevos y
fluctuando en UII medio ramplón
que les hacia huir, por i~lIalJ de
las b3ses retóricas establecidas pur
lus clasicos y de las audacias in-
troducidas por· los modcl'nislas, se
pasaron el liempo expiándo~e unllS
a otros con la tranquilidad mas
encantadora. Y lOdos, o casi lodos,
abusaban de lal modo del lugar
común, de la rrase hecha, del
concepto resobado, que, en oc~sitJ­
nes, no se sabia ciertarnenle lo
que querían decir. Si se trataba de
novelistas, describían sus heroinas
en la siguiente rarma: Marta le·
nía la (renle de mdffil, los ojos de
l'ielo, la nariz pura, la bOl'a como
un clarel, las mejillas como una
"osa y las' orejas eran de nacar con
los glóbulos sonrosados», Sj eran
I'",etas tiricos, pintaban sus paisil~
jl~S tic este modo: «El campo de
Villarría era encamarlor: Murmu-
raba plácido el arroyuelo, besan·
•10 las ramas de los arboles. La
lirisa besaba las rtores, que la
flhrian sus calict s dh·inos. El bos-
que susurrabl mansamenle. Y ('n
el cielo brillaba la luna». "Se han
elltcrado ustedes de como era Mar-
t·¡ )' cómo el campo de ViUarda'
y 110 babli'mns de las «lá¡:;ri'nas
que resbalauan silenciosamellte
¡>,'r las mejillas», ni de los «r¡jos
que brillaban como carbunclos),
ni Jel «cuello de cisne»...
l1esgraciadamente el lugar co·
mún no ha desaparecido de nues-
tl'a literatura, Su eCli811imidad es
ab~olnta. Lo que pasa es que se
ha modificado. HIIY se habla d('
las «manos de blancura eucarísli-
ca» (como si no (uera po~ible Oirá
bl~tJcura), de la «illterro~ación
que rorm~ el cuello del cisne», de
LIS «castas palomas de los pechos»,
elc., etc,' '! como se ve, si cursis,
y disparat8tJas encontramos las
frases de nuestros rre~lIrsores, no










bajadorea y propietarios, lu faenas del
terruft.o coDstituyen la habitual pero.
rata.
Lo ciudade. bilpaOI', de bi8tór~.
recordaciones, 80D esencialmente agri.
colas. En BU truado Bobre 101 llan08 que
bordean eerpenteaodo cristalinlS aguu
de rioa y .rfoy08 que dall frondo81dad
• 8US vegaB, difieren de las villas y po-
blados rorales, generalmente neotados
Bobre altiplanicies ,. recuesta8 y arreba·
fiados en torno de 101 iglesias para ea·
tar ml1s cerquita de 101 cielos.
Es patriarca: la ranl vida y 108 1&-
liOriles dominIOS pqdorao lobre l. ple-
be Sobre mullidOl 'divlnel. del caBino
ciodaaBDO lucen IU cb'char. los hom-
bres de pro. El caBiDO en l. ciudad es
el atentO y el teatro.IEn al campo, .. corta distaacis de:
r.,serío, bajo la inmenBa nave eeleeLe,
eo el silencio de 108 d8l!iert08, 11010 tOf·
bido por el estridor de 109 iOliecto8 y el
gorjeo de luavflF, el segador, de car-
:le enjnta y requemada por 101 calon·
feroe ray08 del aol que luce en todo su
eaple!ldor, aln la arqueada bOl para a
8U golpe bb ndir la seca cafta del pre·
ciado cereal, recolección, auefto de todo
un afto de millaree de labriegos, que
con lilU (ruto reauelven el prodico pro-
b.lema de au material vidr. y de la rique·
za o el bambre en la agrlcola ciudad,
, Ea el crepúsculo vibran las campa-
nitls delas puntiagudas torrea lanzando
108 80nes del toqll" del 11 Angelu8 11 , a 8D
voz el pueblo se de8toca y recita laa pro-
feticaa salutacione", las que fervorosa-
mente, despuéa del rudo trabajo, as-
cienden a 108 ~ieloa y llegan lila corte
de la9 vírgenes. Lal:l calles de las vetus-
tU ciudadel puéblaose de gente jllven,
q,ue infatigables en el trabajo de la joro
nada agrieola, ¡agaleao en el asueto a
las reales malas lugareftalJ, las cuales,
grécilea y juguetonas, de coraaón DAn·
dido, len timiento. sencillOl, eacncban
cbmplacidas la. sonrienteíl y picareeca8
(raeea de gárrulos galanet.
Contrasta uotablemente l. apaoible
y sedentaria vida rural con la actiu
de las grandtB urbes modernas, donde
el tiempo tra.nlCurre en febril carrera y
en las caalftl el bullicio, la aventura,





Autoriudo el seftor ministro de Ha·
cienda. p.ra prtaeotar a la8 Cortee on
proyecto de ley aumentando en un ao
por 100 la contribución indnstrial y de
comercio, esta Cámara ha dirigido dOl
telegramas uno al e:r:celentisimo sellOr
presidente dtl CoosfjO de ministros y
otro at e:r:celeuUaimo &ellOr presidente
del Congreso de los diputados, :"ogan-
do les no preeent~o en 6llta legish~tur.
dicho proyecto a las Cortes 'J eaperar a
que por conducto de iUS Cámaras sean
oidaa las ruones que la industria y co-
mercio de la nación tengan que aducir
a dicho proyecto
Et e:r:celentÍllimo senor presidente del
Congreso S6 ba dignado cOntestar con
clsiguiente telegram:
ePresidente Congreso a prflsideote de
la OálOara de Huesca.
Recibido 8U telegrama y habiendo
acordado la Comisión parlamentaria
una informacióo emite con plr..lo de
un mes, rellulta virtualmente atendi-
d!l deseo Cámara esa digna presidea-
cta).
A este afecto la Climar. de Hueaca
iovila a toJoa SU8 t!lector88 para lVJe le
proporcione cuantos daloe crea oportu·
n08 al ca!ó '! poder COncrelar la8 con-
clu8iones neceaaflas tU otlioo de laa de-
m4li 0ámaratl coandll llegue la oca.nioo
-'1 ••
DE LA VIDA RURAL
t.aquilla del t.eat.ro lal mil violentas e.·
olfamuu. por la adquilioión de noa
looalidad .' y alf le dá el peregriQo
oa'o de que, lin hit.o! de ll~ipl68 gor-
1a,. en dngón cBabilonio) HegDe.
oelebrene el re69treno de oDalqDier.
de elu aotigo.II•• Don l. fabulol.
oonourreooia de... veio~ioinoo elpeota-
dorel
Son dato. t.omado. freote a la rea-
lid.d, Loa ofreoemos al ¡Iust.ra nove-
lillta que tao olara y aguJa vi.ióo t.ie·
ne de Ita ciudades provinoianas. Sin,
dadalh, intuyó delde Doa but.aoa de
IlChanteoler11 o delde el oampana~io de
San Frenoiloo el Graode.
•• •
Lsimoa que el aloalde de Zaragoza
ha publicado un bando prohibiendo
llevar en hombrol a 108 tararas por
lu oalle. de la oiudad,
La verdad e. qae a 10l! j6veDe8 00-
letados debía lerlee moleltf.ima tao
olfillo~a apoItOli,. De alguuo .abemos
que lI~g6 a 1.. fonda tau molido como
.i hubiera lloodado veiote o treinta kI-
lómetros de oamioo pedregollo, Tam-
bién la gloria tiene SUIl lDoonveni,n-
tes, ,
POli lo dem'l el eapectionlo en. .t-
tamente oonmovedor, y diguo de la
intel(lotlJslida.d reioa.ote 6Dtre)08 afor-
ttmad08 mort&lel que a 108 ídolos del
toreo, aerviau de inoómodo palanquín,
Adeouill era absolutamente inofeoli·
va, 1 reoordaba los bueno. tiempos en
qQe se oouduoi. triunfalmente, ooro-
uiodolo de verde, a ouftlquier oiudada-
no o fOrr6lteoro Que, 000 el mayor arte
poaible. bubie.e apla.tado el orineo
a un .emej ..nte.
Lo lentimos por 101 gallardo. 000-
duotore! ql1e eoh.bae aobre na hom-
broa tan glorioll.. oargs; ya que per-
dieron, con tan inoportuno bando, el
prea\igio Que lin dnda a1.qoiririán a
10l,ojol del héroe portitil, amén de l.
oonliguiente oirenda en me~llco Que
algunod .reoibian por t.&n raido8o y
ce,poDtáneo. homenaje, El munioipio
debió limi~arte a uigir DO regular
impuesto, per ~an saneada indust.ria,
a eltos jónnea en~u.iau'I,
Pidamo. al A.yun~amientosarago.a-
DO que se reproduzoa en barro y en a(-
to relieve uoa de eatas cmarohu triun-
falela para ornamen"r 000 ella el
m&Qloleo de Co.ta o un piso lie la Di-
pnt.aoi6n pro't'inoial. Ello 8erviría de
grato reouerdo bilt6rioo y de luma
ejemplaridad para 1.. generaoiones ve--
nid",r..,
Todo es pB'l: y reposo eo la ciudad.
Al co.1templar eil SU8 rUBS lo. bastár·
dos edificios simétricamente. dist.ribui-
dos, grabanse en la meote g0ticas to-¡
rres rememorando aftoradas melquitas,
arabenoli castillos que a Wlllís de la
mulisma goardarou, senoriales domlci·
Iios que en la lucida htmildica de soa
frontll1lpicioil indicllD el abolengo de SDi
moradores eo "retérito6 tiempos.
Cuando la aurora saluda con la nor-
teña brisa y el astro rey refleja soa ro·
aado& rayos sobre la miea dorada que
en el ftolido mes ¡;erecol&C'ta multipli·





En la Academia de Toledo, llnnde ba
.."tujlado ron notable aprovechaooiJoto
ha obtenidCl el grado de 2 o teoiente de
Iofaotc:-ía, el joveo de esta CIUdad Adol·
ro del H,) ....·,}. Fl'licitámoale y le aesea-
m08 muchlls progresos f'n o;U Carrera.
En llSO de llceacla pasa unOIl día8
COfl nos hijos p,1 ~ubinteodeote 1). Eduar-
do Martiuez Aba.l, que ti~oe NU detltiuo
co /\frica.
-_.--
A~A -PlI.fll. Crlllr en ca"ll de 108




llo Zaragoza, O Inocencia Jiménez,
sccr<t"rio de 111. Uni\'ersidad y su fa-
milia; O. Marialll) Duro) capitán de la-
r61.ltclia Seüora e bljOIl v la 6cfiorita
Carmen Martón; SI'a. de Bosqued e hi-
jM; D. J08é Turre;; y lif'i\Ora¡ OII Flora
But'no, Vda. dp. Gavia y IlU hija Lui88¡
el médICO D. Angel Audres, señora 6
b¡j')l:}< la st:fium:l Luisa Frutm.j O. Hi-
lario Ducay 'su bija ADgfles; D.a A8~
ccmióo fl~orf'S de Laca:nbra y la 8elio-
ritii A.. uLCIÓn f.,a~"mbra; O Gil, Gil Y
GIl, seoo;a e bljo\!l; D Joaquin Mafto-
83S y famIlia; IJ a María B )rrá¡;; D. Luie
Dooatt', prt't'bitt'w; O."Carmt'n Aqui·
lué su hiJ l Ysobriua; Sr Miravé y fa~
milia: D. Garlo~ Tcde y U Mannel
Marqueta'
. De Teme!. O Joaquín Martóc, direc,
tor de la l!ucursal del Banco de Ara-
géD.
De BarcelOlJa. O" Pilar Pueyo, V:u-
dI> fie Tom'ol< y ~ut: bijo~.
: le HUI'~C3 D Luí" Franco y señori-
ta,; Aog'p,E's FraoC') y Carmen Sierra.,
De Malri I..J AIE'jandro Vu:quez y
D. Matlaul} S"ba~tl ¡JI lzue!, pre"bltero.
__ .'.. ...·rt .....~ ......_
CoztSULTORIO
m,:
MEDICINA y CI.1UJIA GENERAL
A e.RGO DE
cirujano coo ejercicio eu aquella imper-
tant~ capital, D JOFé Maria Comas.
Lt)K Ilovios tle ban cambiado valiosol
re~alo8 y para sus boda/l; han fijado f'1
mE'S de 8f'ptiembre Enhorabuena
ESPECIALISTA EN PARTOS
Y
!N LAS !!F!RM!OAO!1 01 LOS liNOS
CALLE MAYOR, 43 2.'
S ... fl.rlruit"n {'Ol)trllto~ RT\o\\le~ de
Ilrf'~tlloeiótl de "f'tvlcio8 (10U arrl"glo l\ 1"
po~irión b"'l[Jómi"a de los veoiuo~.
Eu SabiMnigo, donde re8idía con aus
bijo~ hace una temporada, falleció e!
IUOE'ti D. EoriqueSureda, lospectJrque
fué PO psta ¡;ección de ferrocarrileA del
Nort . Hombre de integridad reconoci-
da en el desempeM de sus al~88 fuocio
nea de empleado ~e la Compsriia, puso
grlu el'crupulosldad que sopo hacer
compatible CaD todo géut'ro de CODSl-
dpracioaetl para liUb subordioados. Por
eSQ"e le qUE'ria y ee le respetaba. Ayer
!:Ji! toU entierro y eutrd otra8 varias per-
¡;OOU asistí,j uaa repre¡;eolación dei
pt>r@lJoal d(' ('sta eSlación r~m:a coo su
dlgoÍ<lImo J,.fe ::r, Badia, amigo exce-
Ipotl" dpJ finado. Como homeoaje pós-
tUID., y tnbuto dI> carliio, dichos fue-
clonarios, los de Jacu. aepositaron sobre
el feéi!tro bermosa cernoa COD sentida
dedicatoria. lU.,caose en paz
La Comisión
Jaca y Julio de 1918,
Eo Barce:ooa ha lIido pedida la ma,
no de :8 be,lla y distioguida senorita de
ellta cindad, hquita Leaote, bija del
¡¡uBtrado abogado y secretario de ('ste
Ayuntamiento D. lo'rllocl8co, pata el
reputaJo doctor e::t ~lediciua y habll
- ----
Carnet de sociedad
Aprieta ~I calor. Tdmbi&n aqof ha
llegado Ja ola de 801, la 01. abraladora,
qoe t.nont. en la8 horal del oeot.ro;
pero qoe má9 tarde ha de oeder IIU im-
perio a las I!:ave:l brisl.l que nos broa-
dan IlUJ creltas pireniical de nieve pe.-
renlle
RE:M:ITIDO
Pua oonocimient.o de todoll h.cemo!l
saber que el déficIl. qoe resulta en coo-
tra de l. ComiSión, fue abonado por el
Excelentisimo Ayuntamiento, el quo
deducir' de la caotid~d que tiene d8$-
tlDada para loe fe!!tejos qae de aoner-
do a los bnenos deseol qne le auimllo
pieoea r...alillar este verano, como I3lJD
1'&. Inst.alación de oua tómbola, terlk-
IJlIoif, excnrl:l:oriet>, etc.
Seríamos ingratol si t"'rtniná~f'mf.'8
nuestra misión lio dejar teilllmnnio
del más expresivo agradecimiento qu!'\
debemoe a l:b dl,,¡tingoid.. ~ RlllorIJll.-
de. por 8a ooo;:;?raclón e inflJ.J ..r.t~
apoyo, a 11l.$ 8impaticas :o.efioritlul {Jo!!'
oon Ji. buen" voluntad y entu:lill.smo
que en ella" es provf'rblal coadJuvl\-
roo al engrandecimiputo ,le l. h .."tlt
regalaudo arti.. tices ciots!! para la Cíl-
rren que !le oelebró, siendo e~t"d df\
una b€:lIcu y gusto tal que merecier.lo
j·16t.ametLte el apl8tHw sinoero y uná
nime del pueblo y a todas 11108 pf>r<;o·
na! qoe en una o otra forma contnbl¡-
yeron a dar realce y brillante:/: a Illll
hettas que en honor a nuestra exot'hil\
Pat.ron a ('elebramos.
-
Leemos en el COl ario de H!cIl"CU.
Agol.ada la con9igoaoión de e!>l.e afto
y hast.a que le baga efeol.ivo el suple,
mento de orédito i1oliciudo, el señor
direot.or, en so ooble de.e... de eVlur
se paralioen comvletllmeutil. h~·.. trab,,·
JOI, ha dirigido ODA circolar a lo~ ae-
nulee destajifita5', fltcult.ánJoles para
rescllldir IU.. compromiso", pero al
mismo tiempo exoithudo 8U patrlOtu·
mo e invitándol"s a qoe cODllnú' fiUS
trabajol.
S"gtÍo Doe.@t,rOil inf(ltme~, aiguhlJe'
destsjletll8. entre .. liol los ¡¡eftore,¡ Eo-
vio y Anglada, hn noble y de~iIltere­
sameot.s hao respondido !lo ene llama-
milmto, qoe se proponeo terminar 6Ufi
obras 81O oobradaa hut8 fin d afto o
baetA 1919, ¡,i el suplemento d~ oledl-
t.o 00 8e hiCiera t'fecl.ivo,
Nuestro 8p18U~0 a qniecPlI eOIl tal}
t>levtldo elpiritu prestaD un bllen ¡h.r-
vioi'l a la zoua y al p8Ís en ganeral.
Tt'.rminadal:l la8 fiestal:l que cOlime·
moranJo uu&strg, semana grande t'"l,,·
bramas, sin perjuicio c!e haber dl!l",do
por interrupción del tiempo, la ttBC21
final para el Domingo ~l, 111. COmil:llÓO
de fd8tejos cree de 8U deb\lr dar ouenta
por medio de ill, PrtlOSl\ looal de 108
IUJl;resoll y ga~toB htt.bldOIl a Lal til.l oo·
yo d"tal1e anotamos a oontinuaolón,
debiendo advenir qUe los comprobaú-
tdB del eatado de cueotQII qoa prt'.l:leu-
tamos se bailan a diapo~ieión del qo~
lolt deeee para su uA.men en la ~6f'Cre­
tarill del Cuino de J"OIl., bll:1ta el 30
del aotual.
Rec.aud&do ...¡r;D Haa pllbl:eada








(Lo. mOlqoeurou el oDa aoerba
orltica del matoni.mo ambieot.e. VaD
ona justeza .~b801ohmeDte pooderada
y ODa graaia p09itivaml'oLe inimitR-
ble, pint.a varias Plcen.. de ....l. de
armas, ea la. que DO 88 ••be oail e8
más digno de alabanza, 8i el motivo
qoe lo goía o el humorismo oon que
J..~ ve. Alll no hay &liO que Jiamamos
cugumeot.OJ. Cuando el argumento
empieza, 1.. Dovel. tenDlaa, Y termina
de no modo fulmioanr.e, QlraD.o y trá-
gioo. Se nota perfeotamern.e !Joe el
croniua perspicaa 8e ba sobrepoe~to
al psioólogo.
y <1ua OD8a .o"og.. ooorre en c\l
calor de 1. hoguer.... Mientras exillt.e
motivo para toudir la. 8lfpaidu de lo!!
qoe, IDAS papista:. que el Papa, hacen
ooesr.i6n de gabioer.tl el problema in-
ternaeion"l, la narraoión e;¡ de una
amenidad extraordiDa.ri~ Una el!oetta
coalqoiera-la de la noohe> de lo! 91-
p!oradoresen el camp"'meoto, la de la
ma.cha del BupoeB~o legionario, la del
banquets al súbdito alemán, "que bu·
ye del pueblo porque todos 800 m&:l
germauófilos que él ,,-una ~8oena
coalqaiera, r~plt(l, aisladA, 80111., val-
dda mocho má.. que la fabula, porqoe
el prooe!lo de éllta 00 llega a Geepertar
en nOllotros co.rioei:Jad algon, .. ,
Indudablemente, ltt, peloologítlo 60-
breli8lieote de Fernández Florez, la
mas pefil'OI11l.! de él, la Olés oaraoter{,,-
tioa, ed la del humorulmo. 8Ull ojoe ee
olsvsu en 61 aspeoto grol,eeoo y rlsible
de la8 tt.!mtlos y de lafi OOll"ll, 000
el ahinco egreeivo de o.n agnij6n, y IU
plum", magn.mente bipérboJioa, sobe-
ranamell.te [calouladora do:! la graoia,
hiere, muoho mál qne 18S estocadllo8
terriLles de SUI matonea de ufioio ,.
~ el rAy del humom'mO, ¡,Bl\Y quien
diga lo ocotrariuf ¿Hay, ~iquiet8,
qOleo lo ponga er. duda?
Gacetillas
Con grata oomplaoenoia vemos to-
t.almente normalir;~doy respondiendo
a la8 exiger;oia!l oada día mayorel! del
tráfico Il¡eroantil de esta plua, el 8er·
vicio ferroviario de meroanoiaa, El! da-
to 6100neute que afirma ouaoto deoi-
mas el que desde 10ft dia9 primerol del
me8 en curso basta la feoha,ban latido
1.16 esta estaoión aDOS cinouenta vago·
aee de maderA, y ban lido allimillmo
atendidas todaa lal( lolioitode!l qoe 8e
han heoho de material Propicia por
lo general la pr"nea!l. fustigar a Il&e
grande! emprel&s en ,UIl defioienoiat,
ent.eodemoe también de jOlltioia oantar
lal exceh.aoiall de 8UI servloiOI ooaodo
de ello bilY motiVO.
AcabJ de recibirse ,\lanlequilla
fresca llc \'lJe;,; Cpntrífuga pxtra y
fina {le lo mas seI1·cto, ¡le la:. 111011
lañas de A~l\lriai y ~;1l1l3nder;
Queijos de ~ala y ~Iah¡)n (nueva
remes3)~Con"erV3S de canJes y
peseadl)s, de 1(1;; mejores marcas;
Salchichll!l, embu('hado de lomoj
Pall" Foie-gras: ~hizfllaj Forcej
~aquilus dI' arruz Bumha, de i
k~., eS¡H!'rial para pllt>lla~, y olros
3rliculos.
Rl"co!IJÍf'ntlo a mis (a\'ol'('ccllo-
rl's los «Car¡.s HO~ET» lo~tad().,
diariamcntr. Son los mt'jort'~.
Ca.sa Honet.






En poco ijempo-cuestiórJ de tres o
Doaero aftoll - W'l'l1~eslao F<1rnáodez
Flores. ba oonl.goido, en noble lid, la
lopremaofa del humorismo espúíiul
oontempor¿neo. Julio Camba y él """7-
Im'ool, gallego~.-!lOO boy nue~"ro!l
primerol hUmlltl8tas. P;)ro Ftlmán<iez
Florez e9 muoho rnáEl intenao, muoho
m4j profuodo, muoho mátl 9agaz y 0'0-
lemldor qoe Camb•. Este no Buele v.er
mis que el ridíoulo de la fluperfioie
Aquel deloobre también el ridíoolo dpl
fondo. El libro lI.Alemauia ll , de Cam~
bl, 000 valer muobfsimo, oon aer uo
mCldelo de gracia y de jovialidad, no.
nle, qoid, lo que unct·orónioa parla-
meuteria de la8 que todOI 109 día. yO-
blioa Ferdndez de Florer; eo el
c\ B O.. ~
El ilustre redactor de Pren!la E"PIl-
801., palee el admirable eosmrpolJtit>-
mo de 10 pluma, 00 88, siu embargo,
mil qoe 610, no formidable, un e.;tu-
pendo homorilta. A. fnerza de talento
,. de volontad, logra hacer novel&!!_
Pero Iba novelal 00 enoarnan ctro
illterél supremll que el de 10B fiuí~i­
mOl oomentariol con que partiou"
lui.u 101 oanoterel y aillla las el!-
ClO" oireunltllnoialel r epilódic!lo!'.
('Qué impork eo ella81a fÁbula? NI él
tegurameute 8e propone que ;mporte
II lICtor, ni e! leotor il6 quejaría de
qOe 00 le iroportu9, aaoque el le lo
propoliera_ V.. en Unea directa a la
diatriba, al latigazo lerrlble, B.in
mirar li el pafl por donde orozasu pilo·
lO e8 bello o ea adollto, apreoiable o
dNpreoiable, si en él h~y lo hermoso
y atOparador de ona frOnda o lo ¿rido
I iobósplto d. una paramía.
A.! oourre eu "Silencio", en Il Los
mosqueterol", en cAl calor de la ho·
gaeu ll , IUI tres oovelae últim&\l. "Si·
l'~oio., que el el m'l fueli.e, no llega
• unpreliouar hl.odamente nuestro co-
ruóo, porque la virtualidad de 1IU ética
1101 el aablda oon eIMao; en cambio,
l. prótelil narrativa de IU asuuto, es
tltufta y lorpreodeote. Anilla en cier-
~08 mOmentol. p~que de amarg., por,
ql1e·e: homorilmo y el Ilarott.rmo va-
"'u en ell. pilandol6 101 talones; aoa-
10, también. peque de violentl, porque
101 Iimitea de la fibula e8 hayao eob,,-
d.o enoima, ahog'odole, al espaoio fi·
1l01ógioo del prooeso aloohólioo ... No
obetant.e, en 101 momentoll en que el
Neritar ,.e olvida delnovelillta, la efi-
~oia mord.. y agresiva el absoluta.
Ejemplo, la eapaot.oea 6soeoa en qae el
profelor, borraoho, q09dllfie dormido
lobre el pópitre de IU cátedra.
aide aadie, ooap4nle,-aigo8n ocn·
phdOle-de Ha aarretoera lD"pirada,
fedeDwra de lal penurias de lltl pab
qDt oaeotoa con medio~ n"turale~, so-
br,dáimo., pu. disfrut.ar de todas. I~s
oIllllodidadel 1 balagu. d. UD VIVir
dea&hogado, 1 'loe perece por falta
de vI.. de eomooioaeióo.
a.oaulado excelente impre~ión Ell
ll'donlo el Sr. Laoasa, repetimoF: lo
Itelluloau 11.1 manifeatacioDf!s eo f!ste
1l!1Itido que UOII han heoho llDsorltorell
d. aquella aona oon el roego de que
ID diay otro OOD el t88Ón que es oa-
flOt.erfltioo en la raza mootaftesa, la-
~reIDO' par" que el orédito coocedido,
DO nelu una vez má8 a las arcal del
Teloro liu realiurt'e por el peuoua!
de obral públ\oa!J lcs estadios a que
esÚo deninado De la reo, n'lcida act.i-
ridad de la Jefatura de e'lU pr(lvin 'ia
elperam08 que ui DO tjooedt\ lliun que
por el oontrario oirá la NI d~ los pue-
blOll que qoieren y piden 110 redenoión,








































~Iaror, i2, )' Carmen, i
Dr, Valero
MEDICO 'MILITAR
VIU~A ~E r, IG~ACEL
LA IMPERIAL
CONFlTERIA y PASTELERIA
Coalulta de 11 a 1
Eleotrioidad "'Jlie-
Helados lod?s los dia.'
resll\'os, adml-
liéndm1l' e(lC'argoli entre semana
•
LEOHE FRESOA DI! BURRA.-S.
lervir' a domioiliu dando avilo ea l.
panaderfa de Fraaoiloo Malo. Calle de
Niool", núm. 8.
"
Selecto surtido en postres,
TarL:ls. Flanes chino~, Paslf"lcs,
Oulc~!j \'ari3dos




BE ARRIENDA. deede San Miguel
toda l. o••• núm" 28, de la o.lIe M.·
yor. a eJ:oepoión de 101 bajol.
Dirigine a 101 Bijol de J. Laoua
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~? J' g Temporarta oficial del 20 Junio
al ';0 Septiembre.arrero PRECIOSIII 1) (!; !II T 1I T " . Novena con ropa 8 peselas
En Hue.ca.: Clfnica fija. B i~. sin ropa ~ ••
::o
V . 2 ano con ropa .. o •• "1
E
egJ3ArmiJu, 3,.° C\CI Baño sin ropa ..... 0'75 ptas
n aca: los dlas 2f, «
y 23 ril'l corriente: ~Ia~'or, 27, 3.0 Los abollos caducan con la Lem-
-f .BZL4DOS p_ora_da.---
m, TODOS LOS OlAS en 1" Cü:iFI- I~
1'1' TERIA de la
Z VIUOA DE ECHETOy kiosco
(j) CUATRO VIIlNTOSESPECIALIIUO en PAsrAS
FI\ANCESAS para el TE•
-
- .
DONa JUUH VELHSGO LRGUSO
DE TOLEDO
Q.uo f:l.llac;io on igu:l-l dia del mas di Julio
de 1916
E. P. O. --
..." '" I. . .. ~'" ,
-::. ~,:, '"'t_
Todas las misas que se ce-
lebren el sábado 20 del ac-
tual en la anta CapIlla del
Pilar de Zaragoza, así como
las que se celebren de 8 a II
en el Altar de Santa Orosia
de ('sta Catedral, y fuoeral
en la Igleilia Parroquial de Garrapilli--
!los (Zaragoza), 6f'rnn aplicadas en su-
fragio tlel alma de
. ::"u I'Spi/'l/l ,D JGf:ia ']'oledo; hijos, Ha.
rl.1l del HO$¡.ir!fl, JI)6é Maria y María del
Pilar; llladrt", D,· Carmen Lacasa' ber-
~aDo. D., Juau Antonio y demás fami-
ha, flupllcan la 8sil'lteocia y oracio-
n('~,
_.;W-S-VERAN--E-A-N-T-ES~'. - Desde ~ I
fecha al SO de S~pti{'mbr{', se alquila
~La ,h<tbl~8e:ión eOIl sif'tc dormitoriOfl y
Jardlll tlll calle cér.trica. I
•
